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“En el Perú queda mucho por avanzar para crear 
la ciudadanía digital. Esta se entiende como la 
posibilidad de relacionarse con la sociedad 








“La ciudadanía digital es el punto de partida 






Con la emergencia sanitaria, la educación se adaptó aceleradamente a la virtualidad donde 
la tecnología de la información fue adquiriendo un rol relevante en todos los ámbitos, 
abriendo paso a la ciudadanía digital.  
La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la influencia del Blogger como 
Entorno Virtual de Aprendizaje para elevar el nivel de fortalecimiento de la Ciudadanía 
Digital, en los estudiantes de tercer año de educación secundaria de la I.E. Sebastián 
Barranca, Camaná. 
La investigación es cuasi experimental, aplicada y de campo; con grupo experimental y de 
control de 50 estudiantes, a quienes se les aplicó una prueba pre y post test sobre 
ciudadanía digital para comparar resultados. Posteriormente con el grupo experimental se 
desarrolla diez sesiones como parte del programa “E-Ciudadanos”. 
Se comprobó estadísticamente la hipótesis planteada: “Dado que el Blogger como entorno 
virtual de aprendizaje promueve el aprendizaje interactivo y colaborativo es probable que 
influya positivamente en el nivel de fortalecimiento de la ciudadanía digital.” a través de la 
prueba Chi-Cuadrado donde el P-Valor=7,2244E-20 es menor que el valor de Alfa 
(α=5%=0,05). 
Al analizar los resultados se concluye que los estudiantes fortalecieron su ciudadanía 
digital alcanzando niveles de logro esperado y destacado, dicho resultado de carácter 
significativo responde a la eficacia del programa “E-Ciudadanos”, contribuyendo en gran 
medida a que los estudiantes actúen de manera responsable, segura, legal y ética en una 
sociedad interconectada y en constante cambio conscientes de sus derechos, obligaciones y 
oportunidades. 
Culminada la investigación, afirmamos que hemos cumplido los objetivos de investigación 
y comprobado estadísticamente la hipótesis. 
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With the health emergency, education quickly adapted to virtuality where information 
technology was acquiring a relevant role in all areas, opening the way to digital 
citizenship. 
The present research aimed to determine the influence of Blogger as a Virtual Learning 
Environment to raise the level of strengthening of Digital Citizenship, in students of third 
year of secondary education of the I.E. Sebastián Barranca, Camaná. 
The research is quasi-experimental, applied and field; with an experimental and control 
group of 50 students, to whom a pre and post test on digital citizenship was applied to 
compare results. Subsequently, ten sessions were developed as part of the E-Citizens 
Program for the experimental group. 
The proposed hypothesis was statistically verified: "Since Blogger as a virtual learning 
environment promotes interactive and collaborative learning, it is likely to positively 
influence the level of strengthening of digital citizenship." through the Chi-Square test 
where the P-Value = 7.2244E-20 is less than the Alpha value (α = 5% = 0.05). 
When analyzing the results, it is concluded that the students strengthened their digital 
citizenship reaching levels of expected and outstanding achievement, after the application 
of the "E-Ciudadanos" program, contributing greatly to the students acting in a 
responsible, safe, legal and ethics in an interconnected and constantly changing society 
aware of their rights, obligations and opportunities. 
Upon completion of the investigation, we affirm that we have met the research objectives 
and statistically verified the hypothesis. 
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